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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta 
mengimplementaikan  a) Struktur dan   tekstur drama  tari musik  “La  
Tahzan”.  b) Nilai-nilai   pendidikan   karakter   yang   terdapat   di   
dalamnya   sebagai   materi pembelajaran   seni   budaya   di  Sekolah   
Menengah   Pertama   (SMP)   kelas   IX semester II khususnya  seni drama. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  objek  siswa  
kelas  IX SMP  IT  AR-RAIHAN.  Subjek  penelitian  Nilai-nilai  pendidikan  
karakter  drama tari  musik  “La-Tahzan”.  Struktur  drama  meliputi alur,  
karakter,  latar,  dan  tema. Kedua, tekstur drama meliputi dialog, suasana, 
dan spektakel. Ketiga, nilai-nilai pendidikan     karakter  yang  terdapat  di  
dalamnya.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan   wawancara,   observasi,   
studi  pustaka,   dan  dokumentasi.   Validasi  data dilakukan  dengan  
metode  triangulasi  dengan  sumber  dan  metode.  Analisis  data yang 
dilakukan  dalam penulisan  ini analisis  data interaktif. 
Struktur   drama   tari  musik   “La-Tahzan”  yang   terdiri  dari  alur 
dengan tahapan  pertama  eksposisi,  kedua  rangsangan,  ketiga  konflik,  
keempat  rumitan, kelima  krisis  (klimaks),  keenam  resolusi,  ketujuh  
keputusan  atau  tahap  leraian. Tekstur  drama  tari musik  “La-Tahzan” 
terdiri dari pertama dialog yang dilakukan oleh tokoh Indun,  Gagah,  teman-
teman Indun,  Setan Hasrat,  dan Narator. Kedua suasana   yang   dihadirkan   
tegang   dan   sedih.   Ketiga   spektakelnya   yaitu  unsur cahaya, busana, 
move-ment, blocking, gesture, kinetik yang diperankan untuk mengarahkan   
emosi   penonton.   Nilai-nilai   pendidikan   yang   terkandung   dalam drama   
tari  musik   “La-Tahzan”   adalah   nilai-nilai  pendidikan  karakter  religius 
(agama),  Toleransi,  Kerja Keras,  Bersahabat atau Komunikatif, Peduli 
Sosial yang berguna   untuk   bahan  ajar  bagi  guru  siswa  setingkat  SMP  
untuk  membentuk karakter siswa. 
Hasil  dari  penelitian  ini  peserta  didik  dapat  mempraktikan  naskah  
fragmen drama   tari   musik   “La-Tahzan”   dan   metode   yang   digunakan   
sesuai  dengan pembelajaran  drama  tari  musik  “La-Tahzan”  pada  
pembelajaran  drama  mata pelajaran Seni Budaya di SMP IT AR-RAIHAN 
Bantul. 
 
Kata   kunci:  Nilai-nilai  pendidikan   karakter,   drama   tari  musik   “La-
Tahzan”, materi naskah fragmen  pembelajaran  Seni Budaya SMP. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
 
Kualitas generasi muda  merupakan salah satu penentu masa depan bangsa. 
Semua  agama  memberikan amanah agar masa muda benar-benar dimanfaatkan 
untuk  menyiapkan  bekal dalam berkiprah  dan  membangun  masyarakat.  Dalam 
Islam  ditetapkan  bahwa   generasi  muda  harus  mendapatkan  pendidikan  dari 
keluarga,   lingkungan   masyarakat,   dan   sekolah   untuk   menetapkan   orientasi 
hidupnya    sebagai    hamba    Allah,    membangun    kepribadian    Islam    serta 
menyiapkan    modal    ilmu    pengetahuan    sebagai   bekal   untuk    mengarungi 
kehidupan  dan bekal untuk  menjadi pemimpin  bangsa. 
Islam sebagai ajaran agama  menempatkan para pemuda  dalam posisi yang 
amat penting  pada : 
Firman Allah  dalam  surah (Al-Imran : 110) 
 
 
 
Artinya  : 
Kamu   (umat      Islam)   adalah   umat   terbaik   yang   dilahirkan   untuk 
manusia,    (karena    kamu)    menyuruh    berbuat    yang    makruf,    dan 
mencegah  dari  yang  mungkar  dan  beriman  kepada  Allah.  Sekiranya 
ahli     kita  beriman,  tentulah  itu  lebih  baik  bagi  mereka.  Di  antara 
20 
 
mereka ada yang beriman,  namun kebanyakan mereka   adalah orang- 
orang fasik.  
 
Banyak  ayat  Alquran  menjelaskan  tentang  pemuda    dan  surah  Al 
Imran  adalah  salah  satunya.   Dengan  demikian,   dapat  dipahami  bahwa 
Alquran selalu  menempatkan  pemuda pada makna yang positif seperti: 
Firman Allah  dalam surah (Al- Kahfi: 13) 
 
 
 
Artinya  : 
“Kami  ceritakan   kisah   mereka  kepadamu  (Muhammad) 
dengan   sebenarnya.    Sesungguhnya   mereka   itu   adalah 
pemuda-pemuda   yang   beriman   kepada   Tuhan   mereka 
(Sang Pencipta), dan Kami tambahkan kepada mereka 
petunjuk” 
 
Kenyataannya   saat  ini  terjadi  dekadensi  moral  di  kalangan  remaja  di 
antaranya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, tawuran pelajar, 
pornografi,    pornoaksi,    perkosaan,    pelacuran,   perjudian,   pembunuhan   dan 
lainnya.  Pelaku dan korbannya ada dari golongan remaja berstatus pelajar.  Hal 
tersebut  terjadi karena  kurangnya  kontrol keluarga,  lingkungan masyarakat dan 
sekolah  dan  merupakan  awal terjadinya  dekadensi moral.  Semestinya    tingkah 
laku   anak   remaja   harus   tetap   mendapatkan   pendampingan   bukan   malah 
sebaliknya,  dibiarkan  bergaul  bebas.  Beberapa  anak  gagal  dalam 
mengembangkan   kontrol   diri   padahal   telah   mempelajari   perbedaan   antara 
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tingkah   laku   yang   dapat   diterima   dan   yang   tidak,   namun   remaja   yang 
melakukan  kenakalan kurang mengenali hal itu. 
Kenyataan  yang  demikian  menunjukkan  bahwa  dunia  pendidikan  harus 
memberi peran  penting  dalam menangkal dekadensi moral anak  bangsa dalam 
upaya menyiapkan generasi muda masa depan yang berkualitas.  Terkait hal ini,  
perlu  disadari  bahwa  tujuan  pendidikan  pada  dasarnya  adalah  memperbaiki 
krisis  moral  dalam  kehidupan  remaja.  Menurut  Sunarto  dan  Hartono  (1999: 
169)   dalam   kaitannya   dengan   pengamalan   nilai-nilai   hidup,   maka   moral 
merupakan  kontrol  dalam  bersikap  dan  bertingkah  laku  sesuai  dengan  nilai- 
nilai  hidup  yang  dimaksud.  Orang  yang  mempunyai  kesadaran  moral  berarti 
dia mempunyai kemampuan untuk memilih atau mempertimbangkan dan 
membedakan antara sesuatu yang baik   dan sesuatu yang buruk, atau bisa juga 
antara   hal-hal  yang   halal  dan   haram.   Salah   satu  permasalahan  kenakalan 
remaja  tersebut  dapat  diangkat  dalam  sebuah  pembelajaran  Wawasan  Seni 
Budaya khususnya  seni drama. 
Drama  sebagai sarana edukasi mampu melahirkan anak-anak  yang berfikir 
kreatif,   berbuat   positif,   dan   menghasilkan  sesuatu  di  luar  kemampuan.   Di 
samping  itu  drama  adalah  wadah  bagi  pelajar  untuk  bisa  berekspresi  dan 
mengasah    kepekaan    jiwanya    dalam   membaca   tanda-tanda   dan   kondisi 
kehidupan.   Kualitas   perasaan      itu   harus   dialami  sendiri  oleh   manusianya 
sehingga mampu menemukan kebenarannya. Dalam hal ini, contoh kepekaan 
membaca   kondisi   kehidupan   dituangkan   dalam   karya   bertema   percintaan 
remaja  untuk  bahan  pengajaran  yang  diambil dari suatu kisah hidup  seseorang 
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yang ada di lingkup  seni yang agamis dengan judul “La-Tahzan”  yang artinya 
jangan bersedih. 
Drama  tari  musik   “La-Tahzan”   menggambarkan  perselisihan  di  antara 
para pemuda yang sedang menjalin percintaan.  Segala cara dilakukannya untuk 
bisa  mendapatkan  yang  diinginkan,  salah  satunya  mengacuhkan  teguran  teman 
dan  rela  meninggalkan  teman-temannya  demi  mendapatkan  kenikmatan 
percintaan sehingga terjerat cinta maksiat yang membuat lupa akan segalanya. 
Sampai   akhirnya   timbul   penyesalan   karena   salah   langkah   dalam  bergaul. 
Namun,   ada  perasaan  haru  ketika   teman-temannya  pun  masih  ingin  selalu 
dekat dan tidak  bosan menasihatinya.  Drama ini dipentaskan pada 1 Juni 20 18 
di Gedung Teater Arena Fakultas Seni Pertunjukkan Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta  dalam  rangka  Ujian  mata  kuliah  Penciptaan  Seni II.  Pementasan 
tersebut masih terbatas pada deskripsi konsep, penyajian proses latihan, dan 
pementasan  saja dan  belum dikaji nilai- nilai pendidikan  karakternya. 
Meskipun  nilai-nilai  pendidikan  karakter  bisa  didapat  dari mata  pelajaran 
 
lainnya,  namun  pembelajaran  seni  budaya  juga  mampu  memberikan  kontribusi 
pada  proses  pembelajaran  yang  lain,  misalnya  pembelajaran  bahasa, 
kesusastraan,  bercakap  dengan  irama,  menghilangkan  tabiat  malu, 
menggembirakan  hati  karena  seni  bersifat  permainan,  memberikan  pengertian 
baru,  berlatih  gerak  irama,  menyanyi,  menyesuaikan kata dengan pikiran,  rasa, 
kemauan,  dan  tenaga,  mengajarkan  sopan-santun,  dan  seterusnya  (Dewantara, 
1962: 350). Maka dari itu perlu kiranya diterapkan pembelajaran kesenian yang 
di    dalamnya    terdapat    nilai-nilai    kependidikan    yang    dirancang    dalam 
kurikulum.   Melalui   penerapan   itu,   diharapkan   siswa   memiliki   kompetensi 
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sikap,   keterampilan,   dan  pengetahuan  yang  jauh  lebih  baik,  sehingga  siswa 
akan lebih kreatif,  inovatif,  dan lebih produktif. 
Rancangan  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  kelas  IX  Kurikulum  2013 
membuat     siswa     mampu     menyaksikan,     mengeksplorasi,     memeragakan,  
 
memahami     pementasan     drama     dan     mengidentifikasi     nilai-nilai     yang 
terkandung  pada  pementasan  drama.  Drama  tari  musik  “La-Tahzan”  dipilih 
sebagai  objek  kajian  karena  belum  dikaji  nilai-nilai pendidikan  karakter  yang 
diharapkan  dapat  mengajarkan  nilai-nilai  tersebut     kepada  masyarakat  dan 
siswa   setingkat   SMP   khususnya.   Dengan   demikian,   nilai-nilai   pendidikan 
karakter   dalam  drama   tari  musik   “La-Tahzan”   perlu  dikaji  untuk   dapat 
diterapkan sebagai bahan ajar mata pelajaran Seni Budaya pada kelas IX SMP 
IT AR-RAIHAN Bantul. 
Sekolah  Islam  Terpadu  (IT)  merupakan  sekolah  dengan  latar  belakang 
Islam   dan   bediri   sebagai   sekolah   yang   mengedepankan   nilai-nilai   luhur 
(karakter) berciri agama Islam.    Sekolah IT sebagai bagian dari lembaga yang 
berkomitmen di dunia pendidikan berusaha untuk melaksanakan implementasi 
pendidikan   karakter   di   sekolah.   Implementasi   pendidikan   karakter   pada 
Sekolah  IT    lebih  mengedepankan  pada nilai-nilai yang bersumber dari agama 
Islam,  namun tetap menggunakan  kurikulum  Kemendiknas. 
B.  Rumusan Masalah 
Sesuai   dengan   latar   belakang   yang   sudah   dipaparkan   maka   rumusan 
masalahnya   sebagai   berikut.   Bagaimana   implementasi   nilai-nilai   pendidikan 
karakter drama tari musik  “La–Tahzan” pada  pembelajaran Seni Budaya kelas 
IX SMP IT AR-RAIHAN Bantul ?  
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C.  Tujuan  Penelitian 
 
Berdasarkan   rumusan   masalah   peneliti  tersebut,   penelitian  ini  bertujuan 
untuk  mendeskripsikan  dan  menerapkan  nilai-nilai  pendidikan  karakter  drama 
tari musik “La–Tahzan” pada pembelajaran Seni Budaya kelas IX SMP IT AR- 
RAIHAN Bantul. 
D.  Manfaat Penelitian 
 
1.   Manfaat teoretis 
 
Mampu    memperkaya    konsep     nilai-nilai    pendidikan    yang 
berhubungan  dengan seni drama, tari dan musik. 
2.   Manfaat praktis 
 
a.   Bagi Guru Kesenian 
 
Hasil   penelitian   ini   dapat   digunakan   sebagai   pengayaan 
materi pembelajaran  seni budaya khususnya  di SMP Kelas IX. 
b.   Bagi peneliti lain 
 
Hasil   penelitian    ini   diharapkan    dapat    menjadi   inspirasi 
peneliti   lain   dalam   melakukan   penelitian   dan   mengembangkan 
topik   bahasan   mengenai  drama,   tari  dan  musik   secara  integral 
sebagai bahan pembelajaran  Seni Budaya.
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E.  Sistematika Penulisan 
 
Bab  I Pendahuluan berisi latar belakang masalah,  rumusan masalah,  tujuan 
penelitian,  manfaat  penelitian,  dan sistematika  penulisan. 
Bab   II  Tinjauan  Pustaka   berisi  tentang  landasan  teori,  penelitian  yang 
relevan,  dan kerangka berfikir. 
Bab  III  Metode  Penelitian  berisikan  tentang  objek  dan  subjek  penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik dan instrumen 
pengumpulan data, teknik validasi dan analisis data serta indikator capaian 
penelitian. 
Bab  IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan tentang analisis naskah 
 
dan  implementasi  nilai  pendidikan  karakter  drama  tari  musik  “La-Tahzan” 
pada  pembelajaran  Seni  Budaya   siswa  kelas  IX  SMP  IT  AR-RAIHAN 
Bantul. 
Bab   V   Penutup   berisi   Simpulan   dan   saran.   Penulisan   penelitian   ini 
dilengkapi  dengan daftar pustaka dan lampiran.
